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PENGARUH  LOKASI, HARGA DAN KERGAMAN PRODUK 
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI MALL DINOYO CITY 
(Studi Kasus Pada Konsumen Mall Dinoyo City) 
 
 Oleh :  
Rahmat Nur Riandika*) 
Rois Arifin **) 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Lokasi, Harga dan 
Keragaman Produk  Pada konsumen Mall Dinoyo City Malang. Populasi 
penelitian ini adalah konsumen Mall Dinoyo City Malang dalam kurun waktu 
bulan Mei – Juli 2017. Sampel diambil dengan menggunakan metode accidental 
sampling sehingga diperoleh 97 responden yang memenuhi syarat sebagai sampel. 
Penelitian ini menggunakan data primer dan metode analisis regresi berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Lokasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian, variabel Harga berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian, variabel Keragaman Produk 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara 
simultan variabel lokasi, harga dan keragaman produk berpengaruh signifikan. 
Kata kunci: lokasi, harga, keragaman produk, keputusan pembelian  
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ABSTRACT 
This research was aimed to investigate the influence of location, price and 
product diversity to the decision of the purchase of Mall Dinoyo City Malang 
Consumers The population in this research is Consumers of Mall Dinoyo City 
Malang in the last month Mei-July 2017. Sample taken by using the method 
accidental sampling in order to obtain 97 of respondents who qualified in the 
sample .This research using the primary data and multiple regression analysis 
method. 
The result of this research shows that the variable of location has positive 
and significant effect to the decision of the purchase , the  variable price has  
positive and significant effect to the decision of the purchase, and variable of 
product diversity has positive and insignificant effect to the decision of the 
purchase  .Simultaneously variable location, price , and product diversity have 
significant influence to the decision of the purchase . 
 
Keywords:Location, Price, Product Diversity, Decision Of The Purchase. 
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PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG 
Perubahan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan 
banyaknya perusahaan yang bermunculan bergerak dibidang perdagangan 
yang berbentuk toko, minimarket, departemen store (toserba), pasar 
swalayan (supermarket) dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan persaingan 
semakin ketat dalam dunia bisnis. Setiap perusahaan pada umumnya ingin 
berhasil dalam menjalankan usaha-usahanya.  
Lokasi yang strategis akan mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen. Konsumen saat ini sangat sensitive terhadap harga suatu 
produk. Apabila harga yang di tetapkan oleh perusahaan tepat dan sesuai 
dengan daya beli konsumen, maka pemilihan suatu produk tertentu akan di 
jatuhkan pada produk tersebut 
Keragaman produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar 
untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan dapat memuaskan 
keinginan  atau kebutuhan konsumen. Keragaman produk menimbulkan 
banyak pilihan dalam proses belanja konsumen sehingga keputusan 
diambil untuk membeli suatu barang yang sebelumnya tidak tercantum 
dalam belanja barang. Keputusan pembelian biasanya memerlukan 
pertimbangan yang benar-benar mendukung dan dapat menguntungkan 
pembeli seperti faktor lokasi, harga dan keragaman produk. 
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RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  
1 Apakah Lokasi, Harga dan Keragaman Produk, berpengaruh secara 
simultan terhadap keputusan pembelian di Mall Dinoyo City ? 
2 Apakah Lokasi, Harga dan Keragaman Produk berpengaruh secara 
parsial terhadap keputusan pembelian di Mall Dinoyo City ? 
TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Lokasi, Harga dan 
Keragaman Produk secara simultan terhadap keputusan pembelian di 
Mall Dinoyo City. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Lokasi, Harga dan 
Keragaman Produk secara parsial terhadap keputusan pembelian di 
Mall Dinoyo City. 
MANFAT PENELITIAN 
Manfaat  bagi perusahaan adalah hasil dari penelitian ini Bagi Perusahaan  
dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan strategi yang 
tepat dengan sasaran yang hendak dibidik sesuai dengan kondisi sosial 
perkembangan jaman, dan teknologi. Bagi Penelitian lain hasil penelitian ini 
diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lebih lanjut dan 
menambah hasil kajian ilmiah serta memberikan sumbangan terhadap kemajuan 
ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen pemasaran. 
TINJAUAN TEORI 
LOKASI 
Menurut Kasmir (2006:129) “lokasi merupakan tempat melayani 
konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-
barang dagangannya”. 
HARGA 
Kotler dan Keller (2007:77) mendefinisikan harga adalah satu unsur 
bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan sedangkan yang lainnya 
menghasilkan biaya. Hasan (2008:298) berpendapat bahwa harga adalah segala 
bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh konsumen untuk memperoleh, 
memiliki, memanfaatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan dari 
suatu produk. 
KERAGAMAN PRODUK 
Menurut Kotler (2007:15) “keragaman produk adalah kumpulan seluruh 
produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli”. 
KEPUTUSAN PEMBELIAN 
Menurut Kotler (2007: 223) “keputusan pembelian adalah beberapa 
tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian 
suatu produk”. 
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Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
   = Pengaruh secara parsial 
   = Pengaruh secara simultan 
 
Hipotesis 
H1 : Lokasi, Harga dan Keragaman Produk berpengaruh secara simultan terhadap 
Keputusan Pembelian di Mall Dinoyo City. 
H2 : Lokasi, Harga dan Keragaman Produk berpengaruh secara parsial terhadap 
Keputusan Pembelian di Mall Dinoyo City. 
 
METODE PENELITIAN 
JENIS PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori (penjelasan). 
Eksplanatori adalah penelitian yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk 
menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori 
atau hipotesis yang sudah ada. 
 
POPULASI DAN SAMPEL 
Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Mall Dinoyo City Malang 
dalam kurun waktu bulan Mei – Juli 2017 adalah sebanyak 3982 konsumen. 
Sedangkan sampel dalam penelitian ini berdasarkan rumus Slovin diperoleh 
sampel  sebanyak 97 orang. 
 
 
 
Lokasi 
X1 
Harga 
X2 
Keberagaman 
Produk 
X3 
Keputusan 
Pembelian 
Y 
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DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 
Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, 
maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu 
penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Secara 
lebih rinci, operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut. 
1. Lokasi (X1)  
Adapun indikator dari pemasaran lokasi adalah : 
a. Lokasi yang strategis. 
b. Lingkungan yang aman. 
c. Mudah dijangkau. 
2. Harga (X2) 
Adapun indikator harga adalah : 
a. Harga terjangkau. 
b. Harga lebih murah dari pada harga pesaing. 
c. Harga sesuai kualitas. 
3. Keragaman Produk (X3)  
Indikator dalam variabel keragaman Produk ini adalah : 
a. Persediaan barang dagang  
b. Menentukan persediaan produk  
c. Siklus persediaan 
4. Keputusan Pembelian (Y) 
Indikator dalam variabel keputusan pembelin ini adalah : 
a. Kebutuhan untuk membeli produk. 
b. Merasa puas dengan produk yang di beli. 
c. Merekomendasikan kepada orang lain. 
 
SUMBER DAN METODE PENELITIAN  
SUMBER  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 
menurut Supomo dan Indriantoro (2002:147) “Data primer merupakan sumber 
data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya”, dalam hal ini adalah 
melakukan penyebaran kuesioner pada konsumen Mall Dinoyo City Malang. 
 
METODE PENGUMPULAN DATA 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 
kuesioner. 
 
METODE ANALISIS  DATA 
Penelitian ini menggunakan model penelitian analisis regresi linear 
berganda.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Uji Validitas 
Berikut adalah hasil dari pengujian validitas data penelitian :  
Variabel Item R hitung R tabel Keterangan 
Lokasi X11 0,636 0,1975 Valid 
 
X12 0,641 0,1975 Valid 
 
X13 0,660 0,1975 Valid 
Harga X21 0,954 0,1975 Valid 
 
X22 0,814 0,1975 Valid 
 
X23 0,954 0,1975 Valid 
Keragaman Produk X31 0,586 0,1975 Valid 
 
X32 0,674 0,1975 Valid 
 
X33 0,636 0,1975 Valid 
Keputusan Pembelian Y11 0,682 0,1975 Valid 
 
Y12 0,791 0,1975 Valid 
 
Y13 0,661 0,1975 Valid 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
Berdasarkan ringkasan hasil pengujian validitas instrumen 
penelitian diketahui bahwa bahwa semua indikator masing-masing 
variabel dinyatakan valid karena nilai r hitung > r tabel.  R tabel dengan 
signifikansi 0,05 dnegan jumlah data 97 diperoleh sebesar 0,1975. 
 
Uji Reliabilitas 
Berikut adalah hasil dari pengujian validitas data penelitian :  
No Variabel Koefisien Alpha Keterangan 
1 X1 0,635 Reliabel 
2 X2 0,946 Reliabel 
3 X3 0,625 Reliabel 
4 Y 0,751 Reliabel 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
Berdasarkan ringkasan hasil pengujian reliabilitas instrumen 
penelitian diketahui bahwa semua nilai Cronbach’s Alpha > 0.6. Dengan 
demikian item pernyataan pada variabel lokasi, harga, keragaman produk 
dan keputusan pembelian dinyatakan reliabel. 
 
Uji Normalitas 
Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi normalitas melalui 
Kolmogorov Smirnov : 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 residual 
N 97 
Normal Parameters
a,b
 
Mean .0000 
Std. Deviation .34912 
Most Extreme Differences 
Absolute .057 
Positive .057 
Negative -.050 
Kolmogorov-Smirnov Z .558 
Asymp. Sig. (2-tailed) .914 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
Berdasarkan  uji Normalitas nilai signifikansi > 0,05.Dengan demikian 
residual yang dihasilkan oleh model regresi dinyatakan berdistribusi normal, 
sehingga asumsi normalitas dinyatakan terpenuhi. 
 
Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Multikolinearitas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) .808 .522  1.549 .125   
Lokasi .233 .085 .249 2.748 .007 .989 1.011 
Harga .307 .089 .324 3.463 .001 .926 1.080 
Keragaman 
Produk 
.151 .083 .171 1.827 .071 .931 1.074 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
  
Bersdasarkan output diatas, terlihat bahwa semua variabel mempunyai nilai 
VIF yang tidak lebih dari 10, sehingga model regresi yang terbentuk tidak 
mengandung gejala multikolineritas. 
 
2. Uji Heteroskedastisitas 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .515 .300  1.717 .089 
Lokasi .011 .049 .023 .223 .824 
Harga -.023 .051 -.049 -.455 .651 
Keragaman Produk -.047 .048 -.105 -.981 .329 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
 
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi, harga 
dan keragaman produk memiliki nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 
sehingga dapat disimpulkan pada ketiga variabel tersebut tidak terjadi 
heterokedasitas.  
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Analisis Regresi Linier 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .808 .522  1.549 .125 
Lokasi .233 .085 .249 2.748 .007 
Harga .307 .089 .324 3.463 .001 
Keragaman 
Produk 
.151 .083 .171 1.827 .071 
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
Berdasarkan hasil output pada tabel diatas dapat disusun 
persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : 
Y = 0,808 + 0,233X1 + 0,307X2 + 0,151X3  
Persamaan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 
a. Konstanta sebesar 0,808 mengindikasikan bahwa apabila tidak ada 
variabel lokasi, harga dan keragaman produk maka keputusan 
pembelian bernilai konstan sebesar 0,808. 
b. Koefisien variabel lokasi sebesar 0,233 mengindikasikan bahwa 
variabel lokasi mengalami kenaikan 1 skala, maka variabel keputusan 
pembelian dan mengalami kenaikan sebesar 0,233 dengan asumsi 
variabel lain dianggap konstan. 
c. Koefisien variabel harga sebesar 0,307 mengindikasikan bahwa 
variabel harga mengalami kenaikan 1 skala, maka variabel keputusan 
pembelian akan mengalami kenaikan sebesar 0,307 dengan asumsi 
variabel lain di anggap konstan. 
Koefisien variabel keragaman produk sebesar 0,151 mengindikasikan 
bahwa variabel keragaman produk mengalami kenaikan 1 skala, maka variabel 
keputusan pembelian akan mengalami kenaikan sebesar 0,151 dengan asumsi 
variabel lain dianggap konstan. 
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 Uji Hipotesis 
a. Uji Simultan (Uji F) 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 3.813 3 1.271 10.102 .000
b
 
Residual 11.701 93 .126   
Total 15.514 96    
a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
b. Predictors: (Constant), Keragaman Produk, Lokasi, Harga 
Sumber : Hasil Output SPSS, 2017 
Berdasarkan hasil analisis yang terdapat pada tabel 4.13 diperoleh 
nilai nilai Fhitung sebesar 10,102 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Hasil 
pengujian tersebut menunjukkan signifikansi < 0,05. Hal ini berarti terdapat 
pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) pada variabel lokasi, 
harga dan keragaman produk variabel keputusan pembelian. 
b. Uji Parsial (Uji t) 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .808 .522  1.549 .125 
Lokasi .233 .085 .249 2.748 .007 
Harga .307 .089 .324 3.463 .001 
Keragaman 
Produk 
.151 .083 .171 1.827 .071 
b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
Sumber : Hasil Output SPSS, 2017 
Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda dapat dijelaskan bahwa nilai t 
hitung sebesar 2,748 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007. Hasil pengujian 
tersebut menunjukkan signifikansi < 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang 
signifikan variabel lokasi terhadap variabel keputusan pembelian. Berdasarkan 
hasil uji regresi linear berganda dapat dijelaskan bahwa nilai t hitung sebesar 
3,463 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001. Hasil pengujian tersebut 
menunjukkan signifikansi < 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang 
signifikan variabel harga terhadap variabel keputusan pembelian. Berdasarkan 
hasil uji regresi linear berganda dapat dijelaskan bahwa nilai t hitung sebesar 
1,827 dengan nilai signifikansi sebesar 0.071. Hasil pengujian tersebut 
menunjukkan signifikansi > 0,05. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan variabel keragaman produk terhadap variabel keputusan pembelian. 
c. Koefesien Determinasi   
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .496
a
 .246 .221 .35471 
a. Predictors: (Constant), Keragaman Produk, Lokasi, Harga 
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b. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 
 
Berdasarkan analisis yang diperoleh nilai R = 0,246 berarti 
menunjukkan bahwa korelasi/hubungan antara variabel bebas dengan 
variabel terikat adalah sebesar 24,6%. Koefisien determinan Adj.    
mempunyai nilai sebesar 0,221, nilai ini menunjukkan bahwa variabel 
lokasi, harga dan keragaman produk menyebabkan perubahan keputusan 
pembelian sebesar 22,1% sedangkan sisanya 77,9% ditentukan oleh 
variabel lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis statistika pada bab IV sesuai dengan kriteria 
pengujian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pada Uji Simultan, menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu 
lokasi, harga dan keragaman produk secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian di Mall Dinoyo City. Hal ini 
berarti apabila lokasi tepat, harga tepat dan produk beragam maka 
keputusan pembelian akan meningkat. 
2. Pada Uji Parsial, dapat dilihat bahwa variabel lokasi secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini 
berarti apabila lokasi Mall Dinoyo City strategis maka akan 
mempengaruhi keputusan pembelian. kemudian pada variabel harga secara 
parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, 
hal ini berarti apabila harga sesuai dengan harapan konsumen maka akan 
meningkatkan keputusan pembelian. Selanjutnya pada variabel keragaman 
produk secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
keputusan pembelian, hal ini berarti apabila produk yang di jual pada Mall 
Dinoyo City kurang beragam sehingga minat konsumen kecil terhadap 
keputusan pembelian. 
 
Keterbatasan 
Dalam penelitian ini mengalami keterbatasan hasil penelitian. Adapun 
keterbatasan tersebut antara lain : 
1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel konsumen Mall Dinoyo 
City dalam kurun waktu hanya 3 bulan saja yaitu di mulai dari bulan 
Mei – Juli tahun 2017. 
2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen 
yaitu lokasi, harga dan keragaman produk yang di pertimbangkan 
dapat mempengaruhi keputusan pembelian. 
Saran  
Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian 
adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan 
menggunakan sampel yang lebih banyak . 
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel 
independen lainnya atau mengganti variabel yang tidak signifikan dari 
penelitian ini dengan variabel lain yang disinyalir dapat mempengaruhi 
keputusan pembelian, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian selain 
studi kasus Mall Dinoyo City. 
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